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ABSTRAK
Oleh
Zainuddin
penelitian ini berjudul” efektifitas kuliah kerja nyata tematik pos
pemberdayaan keluarga (posdaya) berbasis masjid universitas islam negeri
sultan syarif kasim riau tahun 2012 (kecamatan bangko, kabupaten rokan
hilir)”. Adapun dalam penelitian ini perumusan masalah diajukan dalam
bentuk pertanyaan yaitu:Bagaimana Efektifitas Kuliah Kerja Nyata Tematik
Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012 (Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir) dan Mengapa Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos
Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012 tidak efektif. Tujuan
penelitian ini adalah Untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan program
Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun
2012 diKecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Untuk mengetahui
mengapa Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga
(POSDAYA) Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau tahun 2012 tidak efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data
primer dan skunder berupa angket serta  wawancara, sehingga mampu
menjelaskan secara mendalam tentang efektifitas pelaksanaan kuliah kerja
nyata tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012
(Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir). Dari hasil penelitian,
pencapaian pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik ini dapat dikatakan
kurang efektif. Hal ini didasarkan pada tidak adanya kesan nyata yang
dirasakan masyarakat setempat serta posdaya yang dibentuk tidak berjalan
dengan semestinya.
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